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（文化編年・時代区分: 岡村 2008，小林 2014；農牧業: 岡村 2008，宮本 2017；気温変化: He et al. 2004b； 降水量: Liu et al. 2017；
人口: 劉ほか 2012；層序: Anwar et al. 2017 を基に発表者作成）
（MA: Millennium Ecosystem Assessment）
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